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ABSTRAK 
 
Silmi Kafah Fajriyah (2019), Korelasi Perilaku Altruistik dengan 
Kebahagiaan (Studi Korelasional Perilaku Altruistik dan Kebahagiaan Siswa 
di SMP Negeri 9 Bandung), Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. 
 
Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya perilaku altruistik dan kebahagiaan 
pada remaja sehingga dapat memberikan dampak positif pada kehidupannya. 
Motivasi untuk berperilaku altruistik berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan 
dan kepuasan diri. Tujuan penelitian untuk menghasilkan gambaran tentang 
korelasi antara perilaku altruistik dengan kebahagiaan siswa Kelas VIII di SMP 
Negeri 9 Bandung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu kuantitatif 
dengan metode korelasional. Sampel penelitian adalah siswa Kelas VIII di SMP 
Negeri 9 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan; (1) gambaran umum perilaku 
altruistik siswa berada pada kategori sedang; (2) gambaran umum kebahagiaan 
siswa berada pada kategori bahagia; dan (3) terdapat hubungan yang kuat dan 
positif antara perilaku altruistik dengan kebahagiaan siswa. Rekomendasi 
diberikan bagi guru bimbingan dan konseling agar dapat mengimplementasikan 
program bimbingan dan konseling yang telah dirumuskan. 
 
Kata kunci : Perilaku altruistik, kebahagiaan, siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Silmi Kafah Fajriyah (2019), Correlation of Altruistic Behavior with Happiness 
(Correlational Study of Altruistic Behavior and Happiness Students in SMP 
Negeri 9 Bandung), Educational and Guidance Psychology, Faculty of 
Education, University of Education Indonesia. 
 
The research is based on the importance of altruistic behavior and happiness in 
adolescents so that it can have a positive impact on their lives. Motivation for 
altruistic behavior is related to increasing happiness and self-satisfaction. The 
aim of the study was to result an overview of the correlation between altruistic 
behavior and happiness in Grade VIII students of SMP Negeri 9 Bandung. The 
approach that used is quantitative with correlational methods. The research 
sample was Grade VIII students of SMP Negeri 9 Bandung. The results of the 
study showed: (1) a general description of students' altruistic behavior in the 
medium category; (2) general description of student happiness in the category of 
happiness; and (3) there is a strong and positive relationship between altruistic 
behavior and student happiness. Recommendations are intended for guidance and 
counseling teachers so that they can implement guidance and counseling 
programs that have been formulated. 
 
Keywords: Altruistic behavior, happiness, student 
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